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;l[hi_dY[fkXb_YYedjhel[hi_[iel[hd[miY_[dY[iWdZj[Y^debe]_[iX[#
YWc[WZ[Ód_d]fWhje\j^[fkXb_YZecW_d\hecj^[bWj['/,&i_d_dZkijh_Wb
ieY_[jo" j^[ _iik[i^Wl[X[[dZ[Ód[ZWi Éh_ia _iik[iÊ"eh ÉiY_[dj_ÓY _iik[iÊ"
Wi _\ j^[ edbo iWb_[dj gk[ij_ed _i j^[ fhefei_j_edWb iY_[dj_ÓY ed[0 _i j^[
fhWYj_Y[_dgk[ij_ed[\\[Yj_l[WdZiW\[[dek]^57\j[hZe]][Z_dij_jkj_edWb
h[_dl[dj_ed e\ j^[ h[f[Wj[Zbo Z_iYh[Z_j[Z ÉZ[ÓY_j ceZ[biÊ e\ j^[ fkXb_Y"
m^_Y^Wjjh_Xkj[Zj^[fkXb_Y\W_bkh[e\iY_[dj_ÓYh[WiikhWdY[iel[hikY^d[m
j[Y^de#iY_[dj_ÓYYecc_jc[djijelWh_eki\ehcie\fkXb_Yc_ikdZ[hijWdZ#
_d] Modd[ '//'" WmWj[hi^[Z Wff[Wh[Z je ^Wl[ X[[d h[WY^[Z _dCWhY^
(&&&"m_j^ j^[IY_[dY[WdZIeY_[joh[fehje\ j^[ _dj[hdWj_edWbbo _dÔk[dj_Wb
KA>eki[e\BehZiI[b[Yj9ecc_jj[[edIY_[dY[WdZJ[Y^debe]o >eki[
e\BehZi(&&&$J^_iYhoijWbb_p[ZWdWbh[WZom_Z[ifh[WZXkjZ_\\ki[bo[c[h#
]_d]i[je\kdZ[hijWdZ_d]i"j^WjfkXb_YiY[fj_Y_ic"c_ijhkijehh[i_ijWdY[je
iY_[dj_ÓYWii[hj_ediWXekjikY^ieY_Wbboi^Wf_d]j[Y^debe]_YWbfhe]hWcc[i
mWidejZk[jefkXb_Y_]dehWdY["WdZh[gk_h[Zjme#mWokdZ[hijWdZ_d]WdZ
Z_Wbe]k[hWj^[hj^Wdj^[fh[lWb[djdehce\ed[#mWoÉYehh[Yj_edWbÊ_Z_ecie\
Yecckd_YWj_ed$7d[mWdZXhWY_d]d[[ZWbie\ehiY_[dj_ÓYkdZ[hijWdZ_d]
e\ fkXb_YimWiZ[Ód[Z Wi YhkY_Wb \eh Éh[ijeh_d]Ê Wd Wdn_ekibo YhWl[Z ijWj[
e\fkXb_Y jhkij$
H[Ô[Yj_d]j^[i[j_ZWbi^_\ji"W^k][Ôem[h_d]e\fhWYj_YWbWdZWdWboj_YWb
mehaW_c[ZWjikY^fkXb_Y[d]W][c[dj"Z_Wbe]k[WdZckjkWbkdZ[hijWdZ#
_d]X[jm[[diY_[dY[WdZfkXb_Yi^Wi[hkfj[Zi_dY[j^[bWj['//&i$7bj^ek]^
dejh[Ye]d_p[ZWiikY^"j^_i^WifWhjboX[[dfbWo_d]YWjY^#kfm_j^i_c_bWh
cel[iX[]kdWZ[YWZ[ehceh[[Whb_[h_dZ[l[befc[djmeha"WbX[_jkikWbbo
_dceh[_cc[Z_Wj[bol[hdWYkbWhZecW_diikY^WiW]h_Ykbjkh[WdZbWdZ#ki[
_iik[ij^Wdm_j^h[if[Yj jed[mj[Y^debe]_[iWdZiY_[dY[i$
J^_i i^_\j [cXeZ_[i j^[ fej[dj_Wb \eh d[m"ceh[ YedijhkYj_l[ceZ[bi
WdZ fhWYj_Y[i e\ Y_j_p[di^_f" ^kcWd ikX`[Yji WdZ" Yehh[ifedZ_d]bo" e\
ademb[Z][WdZÉ[f_ij[c_YW][dYoÊWiWa[o"del[bZ_c[di_ede\Y_j_p[di^_f$
?d j^_i Y^Wfj[h" ^em[l[h" ? YWkj_ed j^Wj j^_i hWZ_YWb WffWh[dj fej[dj_Wb _i
Yecfhec_i[ZXoZ[[f[h"b[iicWd_\[ijYkbjkhWbWiikcfj_ediWdZYecc_j#
c[dji \hWc_d]ceij ikY^ _d_j_Wj_l[i" WdZ j^Wj j^[i[fheXb[cWj_Y \ekdZW#
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j_edi^Wl[ o[j jeX[ _Z[dj_Ó[Z" Yed\hedj[ZWdZY^Wd][Z$ ? Wh]k[ j^Wj j^_i
\W_bkh[ÅcWia[Zie\WhXoj^[[njhWlW]Wdj_dl[ijc[djie\[dj^ki_Wic"[d#
[h]oWdZ[nf[YjWj_edfekh_d]h[b[djb[iibo_djed[mfWhj_Y_fWjeho_d_j_Wj_l[i
Xom^_Y^Y_j_p[dicWo_dÔk[dY[iY_[dY["WdZ_d[nf[YjWj_edj^[h[Xoh[dZ[h
_jceh[ b[]_j_cWj[WdZheXkijÅ _i \ekdZ[Zedjme\WYjehi$
<_hij" ÉfWhj_Y_fWj_edÊ ^Wi Wd [nYbki_l[ \eYki ed Zemdijh[Wc h_ia eh
_cfWYji _iik[i Wi Z_ij_dYj \hec kfijh[Wc h[i[WhY^ WdZ _ddelWj_ed"' h[#
Ô[Yj_d] j^[ \Wbi[ Wiikcfj_ed j^Wj fkXb_Y YedY[hdi Wh[ edbo WXekj _dijhk#
c[djWbYedi[gk[dY[i"WdZdejWbieYhkY_WbboWXekjm^Wj^kcWdfkhfei[i
Wh[Zh_l_d]iY_[dY[WdZ_ddelWj_ed_dj^[ÓhijfbWY[$I[YedZ"_jh[Ô[YjiWd
Wiikcfj_ed j^Wj j^[ fkXb_Yc[Wd_d]i" eh _iik[ Z[Ód_j_edi" Wh[ dWjkhWbbo
WdZ fhef[hbo j^[ iel[h[_]d ZecW_d e\ Wkj^eh_jWj_l[ [nf[hj _dij_jkj_edi"
WdZ j^WjY_j_p[di^Wl[deYWfWX_b_joehfhef[h heb[ _dWkjedecekiboYh[W#
j_d]WdZd[]ej_Wj_d] ikY^Yebb[Yj_l[" WdZfej[dj_Wbboceh[Z_l[hi["fkXb_Y
c[Wd_d]i$ J^ki" ijWdZWhZ_p[Z WdZ ikffei[Zbo eX`[Yj_l[ kd_l[hiWb fkXb_Y
c[Wd_d]i Wh[ _cfei[Z Å Éh_ia _iik[iÊ Å m^_Y^ Wbie _cfei[i W dehcWj_l["
ijWdZWhZ_p[ZceZ[be\Y_j_p[di$
?Z[l[bef j^_i b_d[e\WdWboi_iWdZ[nfbeh[ _ji lWb_Z_joWdZ _cfb_YWj_edi
_d j^[ Yedj[nj e\ ]beXWb_pWj_ed fheY[ii[i m^[h[ ademb[Z][ WdZ j[Y^de#
be]o \[Wjkh[$7iWa[o _dj[bb[YjkWb h[iekhY[ _dZe_d] j^_i" ?ZhWmkfed j^[
ieY_ebe]o e\ iY_[dj_ÓY ademb[Z][ IIA" WdZ [if[Y_Wbbo j^[ h[Ô[n_l[ jkhd
_d ieY_Wb iY_[dY[i WdZ ^kcWd_j_[i ][d[hWbbo$ J^_i _dYbkZ[i [if[Y_Wbbo j^[
f[h\ehcWj_l[ Z_c[di_ed" h[Ye]d_p_d] j^Wj [l[d iY_[dj_ÓY h[fh[i[djWj_edi
e\ÉeX`[YjiÊikY^WiÉh_iaÊWiWh[\[h[dY[jeWd[nj[hdWbh[WbmehbZWh[ceh[
j^Wdc[h[ h[fh[i[djWj_ed$ J^[o Wbie [cXeZo jWY_j fhe`[Yj_edi e\ ^kcWd
ikX`[YjmehbZi"h[bWj_edi^_fi"W][dYoWdZYWfWY_j_[ie\j^[^kcWdikX`[Yj
j^hek]^ikY^kdifea[dYkbjkhWbfhe`[Yj_ed"WdZj^[i[jWY_jfhe`[Yj_ediWh[
\ehci e\cWj[h_Wb _dj[hl[dj_ed _dje _dj[hikX`[Yj_l[ ^kcWd edjebe]_[i Wi
m[bbWidWjkh[L[hhWd(&&'"(&&($J^_ih[Ô[n_l[#YedijhkYj_l_ijf[hif[Yj_l[
ed iY_[dj_ÓY ademb[Z][" ^em[l[h" _i dej Wj Wbb Wdj_#h[Wb_ij1 _j _i Wlem[Zbo
h[Wb_ij$ ?j h[\[hi jeW h[Wb_jo j^Wj _iYedj_d][dj"ef[d"Yecfb[n"^oXh_ZWdZ
WcX_]kekibo^kcWd#dWjkhWbje][j^[h"WdZWbmWoided#Yecfb[j[ZÅ[dZ[c#
_YWbbo _d#j^[#cWa_d]" _dXej^_ji^kcWdWdZ_jidWjkhWbYWj[]eh_[i"Wim[bb
Wi _jiikXijWdj_l[cWj[h_Wb \[Wjkh[i$
? Óhij ekjb_d[ ^em h_ia Z_iYekhi[" Wi iY_[dj_ÓY _Z_ec" Zec_dWj[i j^[
fkXb_YZ[Ód_j_edWdZjh[Wjc[dje\j^[ieY_Wb_iik[ie\d[mj[Y^de#iY_[dj_ÓY
jhW`[Yjeh_[iikY^Wi[d[h]o"][dec_YiWdZX_ej[Y^debe]o"dWdej[Y^debe]o
WdZj^[b_a[$J^_ih_iaZ_iYekhi[_dceZ[hdieY_[j_[iWdZXofh[ikcfj_ed
e\_jiWkj^ehi"Wbie_d[c[h][djÉ]beXWbÊYedj[nji_iWkjecWj_YWbbo_cfei[Z
Wij^[dWjkhWbWdZkd_l[hiWbeX`[Yj_l[h[fh[i[djWj_ede\fkXb_Y_iik[iWdZ
^[dY[ e\ fkXb_Y YedY[hdi Wi j^[_h dWjkhWb fkXb_Y c[Wd_d]" m^_Y^" _j _i
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 5 _cfb_[Z" Wbb fhef[h Y_j_p[di mekbZ h[Ye]d_p[$ J^_i kdgk[ij_ed[Z ijWhj_d]
fe_dj"Yebed_p_d]Wi_j _iceh[WdZceh[Wh[Wie\fkXb_Yb_\[Fem[h(&&*"
j^[db[WZijej^[\khj^[hfh[ikcfj_l[_cfei_j_ede\ceZ[bie\j^[ÉY_j_p[dÊ
ed j^ei[ fkXb_Yi Xo _dj[hfh[j_d] j^[_h h[ifedi[i je j^[i[ fh[ikcfj_l[bo
Z[[c[ZÉh_ia_iik[iÊWiÉh_iaf[hY[fj_ediÊ$J^_i\khj^[hW\Óhcij^Wjj^[[n#
Ybki_l[c[Wd_d]e\j^[_iik[_i_dZ[[ZÉh_iaÊ"i_dY[j^ei[fkXb_Yh[ifedi[i
ckij^Wl[X[[djej^[_hemdkdZ[hijWdZ_d]e\j^ei[h_iaiWiÉm[iY_[dj_iji
ademj^[ch[WbbojeX[Ê$J^WjikY^h[i_ijWdY[c_]^jX[YWki[ZXoj^[fkXb_Y
[nf[h_[dY[e\ÓdZ_d]_jiemd"Z_\\[h[djc[Wd_d]ijeX[ÔWjbo _]deh[ZWdZ
Z[d_[Z _i d[l[h [l[d _cW]_d[Z Wi W Z_\\[h[dj"ceh[ Y^Wbb[d]_d] XWi_i e\
fkXb_Y Z_ii[dj$ 9_j_p[di Wh[ `kij dej _cW]_d[Z je ^Wl[ ikY^ Wkjedeceki
YWfWY_j_[iXo _dij_jkj_edWbWYjehi"m^eWh[ _cc[hi[Z _dWdZW][djie\ j^[
Z_iYekhi[ Ykbjkh[ j^Wj h[Ô[Yji j^[ Wiikcfj_ed j^Wj j^[ eX`[Yj_l[" dWjkhWb
c[Wd_d] _i Éh_iaÊ$ J^_i h_]_Z \W_bkh[ e\ _dij_jkj_edWb#YkbjkhWb _cW]_dWj_ed
^Wi dej ^_j^[hje X[[d Y^Wbb[d][Z Xo j^[ fheY[ii[i e\ fWhj_Y_fWj_ed WdZ
Z_Wbe]k[j^Wj^Wl[X[[dZ[l[bef[Z$
? j^ki Wh]k[" Yedi_ij[dj m_j^ j^[ Yh_j_YWb WffhW_iWb e\ j^[ \Wi^_edWXb[
Z[l[befc[djZ_iYekhi[e\fWhj_Y_fWj_edÅÉj^[d[mjohWddo5Ê"Wi9eea[WdZ
Aej^Wh_(&&'^Wl[Wia[ZÅj^Wjl_hjkWbboWbbe\j^[cki^heec_d]Yecc_j#
c[djjefkXb_YY_j_p[d[d]W][c[dj_dÉiY_[dY[feb_YoÊehÉiY_[dj_ÓY#j[Y^d_YWb
_iik[iÊ" eh je ÉZ[ceYhWj_p_d] iY_[dY[Ê" _i iec[j^_d] e\ Wc_hW][" Wj b[Wij
j^ki\Wh$?j_cfei[ii[l[h[WdZkdifea[d\hWc_d]b_c_jiWhekdZj^[i[d[m
fheY[ii[i" ikY^ j^Wj j^[Yedj_dk_d] \W_bkh[ jeZ[ceYhWj_YWbboi[di_j_p[iY_#
[dY[" WdZ _ji f[hi_ij[dj ded#WYYekdjWX_b_jo je fkXb_Yi [l[d _d j^[d[m _\
ij_bb b_c_j[Z ÉfWhj_Y_fWjehoÊ[j^ei" _iec_jj[Z\hecYh_j_YWbWjj[dj_ed$
? j^[djho jeWZZh[iim^Wj \khj^[h _iik[iWh_i[m^[dm[jho je]beXWb_p[
ekh f[hif[Yj_l[ _d W mWo j^Wj Wle_Zi j^[ ^[][ced_ij_Y Wiikcfj_ed j^Wj
ceZ[hdiY_[dj_ij_YWbbo\hWc[ZfkXb_Yc[Wd_d]iikY^WiÉh_iaÊWh[dWjkhWbbo
kd_l[hiWb WdZeX`[Yj_l[$7]W_d" ? jho je h[jW_d \eYkied _cfb_Y_jceZ[bie\
j^[ W][dYo" YWfWY_j_[i" d[[Zi WdZ ÉY_l_Y gkWb_ÓYWj_ediÊ e\ j^[ ÉfkXb_YÊ eh
j^[ ÉY_j_p[dÊ"Wi j^[i[YWdX[i[[djeX[[cXeZ_[ZWdZf[h\ehc[Zi_b[djbo
_dj^ei[Zec_dWdjZ_iYekhi[iWdZj^[_h\hWc_d]i_dj^ei[ceh[[nfWdi_l[
WdZ[l[d b[iim[bb#Z[Ód[Z]beXWbfheY[ii[i$
?dehZ[h[l[djeX[]_dj^_i"m[d[[ZjeWZZh[iij^[YecX_dWj_ede\j^h[[
h[Y[dj^_ijeh_YWbjh[dZiehjhWdi\ehcWj_edi$J^[i[Z[l[befc[djie\j^[bWij
jm[djoehieo[WhiWh[0
 d[e#b_X[hWb_dj[di_ÓYWj_ede\]beXWb_pWj_ed"_di[l[hWbZ_c[di_edi"m^_Y^
h[dZ[hi ijhW_]^j\ehmWhZ YecfWhWj_l[ Wii[iic[dj e\ Dehj^ WdZ Iekj^
YWi[i WdZ i_jkWj_edi fheXb[cWj_Y" i_dY[ _j _i j^[ \ehci e\ _dYh[Wi_d]
]beXWb _dj[]hWj_edX[jm[[dDehj^WdZIekj^m^_Y^cWoX[i_]d_ÓYWdj1
